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N4m. 1*6 Vierots 18 de «aero de 1924 ^5 céat,». armero 
O E L á P K O U N C U O E L E O N 
mynzimciK OFICIAL 
;ett»í miiica lo* .t í»' .r« Sil Beunx 
if.e Srucr .nü r.*!MiioIi»it.v! « l i íMd»-
Se PUBLICA LOS LUNES, MIÉKCOLM Y VIERNES 
a« l u i r l k i « ta •oBMvfa 4< la Bipatatlte pror iMit l , a autro Jt-
wtao ainnunta •íntoMi «1 triawtra, Mk* i m t » «1 mnat ra j «miaca 
J5i»ii£ «1 ai», a 1M partinlarM, pagadai al ••liaitar la nMriMite. Laa 
H S « <• fu1* d' l * •afital, n Ju l ia f n Ukraasa é»l W» a i i a a , adai-
t l fa iaM sólo nllM as laa auerisaitaia 4a t rúaMtn, j í»i«a»«at« per la 
baMite de prnta^aa nnlta. Laa auaripaiaBw atnaalaa aa caira» a » 
amtito pra?«nianaL 
J-ÍB AToataiuaataa 4a aata praTiuia aVaairia la amripaiaa asa 
unelsa la Míala luerta aa aira alar 4a la •amiaiéa praTiaaiai pabliaa4a 
Vi loa aáaaraa 4c uta ••LSTtii4a laafca 2a j •* 4a Aaiomkre 4a 1N». 
Laa Jun4aa «aBiaiaalaa, ala diatiaaiía, 4iai faaaiaa al ala. 
Diinaro aaalto, Teiatíaimae eiitmea 4a paaata. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa 41apuaiaiaBaB 4e laa aBtari4a4aa, azaapta las « u 
•aaa a ioalaaaia 4e parta »» pobre, aa iaaartaráa aB-
aialaasta, aataiama aaalc niar aaaaaia aaaanaiaite a! 
Barríale aaaiaaal %aa 4iaaa is ¿6 laa Baisaaas; la 4a Ja-
larla parttealar preTia al ••t» a4alaata4a 4a raiato 
a4atimaa 4a paaeta par ca4 4 'i.'.ea 4a iaBaraiéa. 
Laa aaaaaiaa a aaa kacc re'erekaia la airaalar 4a la 
Caaiaita pretmeial, (aaka 14 da 4iaieMkra 4e 1M», aa 
aumplimieat» al aaa«4* 4a la Bipataai4a 4a K 4a aa-
Tieaitra da dícka alo, r cajaairaaiar ka aida piküea-
4a aa las ««LaTioaa •ncMLtta da X de 4ia<en-
bxa j a elta4o, la akaaaria aaa arragla a It tarifa ama 
aa maaaiaaUas laLuTmns se ¡aserta. 
;3 ;.. ra'r 3- O F í C i S L 
S. M. e! R*y Don AIISMIO XIII 
(Q D. G ), S, M . la Rnlm DtAi 
Vlctoiiü Ei)|i?nlí, %. A. R, al Prln-
clps t'*; A;ttiríni • Inlintai y da-
mí;-* pífuorM Augwti R u i 
ffft'Ms, tLiáU+M iln MBMdadM 
st ¡]ii>''.r:i;r.tí ssluí. 
(fti.vM ««, « \ 17 «a mm iti UM.) 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
EXFOS CI&N 
SESOR: Por RÍ ÜI orden da 5 d» 
labrero de 1923 s« rnccniíndó a IB 
Inspección Iwlustrlal 4»l Mlnlitnlo 
dt Trs b-jo. Comercio c Inducirla, 
la rnéscciún <fe uní dlspoilcMn «n-
Cf-mIr,eao a g .íuntizar a loa rbona-
dos i - ]r.i EmprsJE» «iéctrlcc» I t i 
cerect«;lüt!c8s da la energía nace-
*-Tlss pira el buan funcionamiento 
técr.'co y Económico da tus Insta-
Isclone*. 
C; ••..'.Imfntada an 1S de febroro 
d. 1923, Intsrvlnlcron un su rtdac-
ciín ú: finlllva la Ccmliíán parma-
n«nf'-.' Eipifioia de Elscirlddad y la 
Ait íct la Ju: liles del Mlnlilcrlo cita-
do, a yui ri.spíCtiVOí Irfotmts fue-
ron i? hm'.&o* por .a SuMIreccMa 
de ¡ndticirlH, y CON nueve Informe da 
Ir. A " rrfa jurldlcu.PHtedos a estu-
dio ík: ülr.-ctorlo Militar, cuya Po-
m.nc!:. Í>. Trabnio, Comercio e In-
dustria, i i i pionuocló «n el lautldo 
Informado por la Comisión Par-
mi netití Etptflo'a de Electricidad, 
Cuerdo Superior Consultivo dal 
Gcbfcnio en mattrlua da «lectrotac-
nla. 
Preitdcnte que suscriba tiene al ho-
nor de aoimter a la aprobación da 
V. M . , ei ilgulente proyecto de De-
eruto. 
Madrid, 23 da diciembre da 1823. 
SEKOR: A L R. P. d« V. M. , M i 
guel Primo de Rivera y Orbamia. 
REAL DECRKTO 
A propueita del Ja fe del Gobier-
no, Presidenta del Directorio Mili-
tar, y de acuerdo con éi te , 
Vengo en dacretar io tlguienta: 
Articulo l . " A partir de loa trein-
ta dlai tlgulentaa a lá pub Icsclán 
da eita ditpoilclón an la Gaceta de 
Madrid, U* Empraiat que suminis-
tran energía eléctrica a su: abona-
dos y tienen concesión o autoriza-
ción administrativa para tus Inttala 
clonas, y la; que ocupan con ellas 
terrenos de ilomlnlo púbilco o del 
Estado. Manccmunldsdas, Provin-
cias y Municipios, qusdan ob'igadas 
a mantener la tensión y frecuencia 
que figuran en los contratos de tu-
mlnittro, y en tu d*tacto, en las 
condiciones de la concesión o auto-
rización admlnlstrntlVá o an las au-
torizaciones provinciales y munici-
pales, con dlfaranclas quo no exce-
den dal 7 por ICO por dtfrcto o por 
exceso. La tensióN se entendorá 
medida an las ocometldas de las ins-
talaciones privadas. 
Ait . 2." Todo tbonado tendri • 
derecho a que por la Verificación 
Oficial d« Contadores eléctricos de 
la provincia se lavante acta de la 
tensión y frecuencia en «u inatala-
clón a cualquier hora del día o da la 
ñocha, previo aviso con mis de 
Veinticuatro horas de antelación y 
medtante el (tofóslto da los honora-
rios correspondlsntes, los cuates se-
rán cobrados a la Empresa y devuel-
tos «I abonado si la tensión o la fre El ciiado actual da la técncla per- . . . . ... . . . - . . . . . . . . . — . . . 
mil* tr,h?lGr>er ambas caracterfsti- enuncia renultaten fuera de les liml-
cas, t t i -íón y frecuencia, dentro de í tes fijados ett eí articulo 1.* de este 
itmlt-.r. que no Vr.rinn en más del { Decroío. 
7 per 100 po>' axcufo o defecto, con i Art. 3.° Siempre qna a Instencla 
rolf rlín s un Vtlcr modlo, y asi se ( do parte, o cuanto sin que mediare 
ha di cu- s¡o pera Madrid en las dos | petición alguna, descubriera si Ve 
ttrakrs ¿rloiits rclatiVns a la «leva- { iltlcudor qu« la tenslóa estaba fuera 
clón do tarifas, pero ni «s justo llml- ] de los limites fijados an el articulo 
tars MaiírM tales dlspcslclones, ni l 1.a, procederá a levantar un acta 
puede !.; Gobierno dt-jsr dei»mp»ra í dupllcnda, que f rmarán at Verifica-
dos lo? ii.k-res»* &e los ibonados j dor con dos testigos presenciales, y 
del r t í to riü Eipafla. £ a falta de éttos, el propio i elidían 
- e , e l S t e y Ei: virtud de cuanto antecede, »un testigo, en cuya acta hará 
constar el Varlflcsáor la hora exacta, 1 
fecha, tensión y frecuencia observa- j 
da. Cuando la nv.dlás de la tcnilón ' 
no se hiciera en la propia acometí ¡ 
da, deberá hacerte s la aa Ida del ;' 
contador y midiendo la conlrnt», : 
que te procurará sea la menor po- , 
slbe 
SI la tensión estuvlcm fuera de los -
limites fijados, «I Verificador pesará 
aviso a la Empresa, la que debsrá 
satltfacer los honorcrioi de la mudl ' 
da efectuada, y f l la Empresa no 
justlflctirc debldamcr.iüqu» la reduc-
ción de ia tensión fué moíIVada por 
causa de fcerza mayer, a juicio de 
la Varlf caclón oficial, éita propon-
drá al Gcbtrnecor civil la Imposi-
ción de nna multa (fe 50 pesetw.con 
arreglo al articulo 133 da las Inslruc 
clonas rag amentsilas vigentes. No 
podrá Imponerte más da una multa 
par todas ¡as faltas de temión o fre- ' 
cuencla comprendidas dentro de un 
plazo de seis horat-
Art. 4." Cuando an Virtud de de-
nuncia ds paita Interesada o como 
cansecuencla de tes m-dldos libre-
mente efectuadas por el Verificador, 
se comprobase qus durante tres dias 
la tentió», medida cada día en dos 
ocasiones distintas y con más de 
seis horas de Intervalo, no Il<gab3 al 
llmlt» li.firlor de un 7 por 1U0 a la 
normal. IR Empresa quedará obligada 
en lus factura* del mas a descontar 
un 10 por 200 d«l importe de las 
mismas por cada tres días de irre-
gularidad, sin perjuicio de las mul-
tas a que se refiere el articulo ante-
rior. 
Cuando te hubiera probado por 
la Empresa la causa da fuerza ma-
yor, la reducción se llmltaiá al 5 por 
100 y no te aplicarán las multss ci-
tadas. En uno y otro caso el V«rl-
flcoaor comunicará de oficio al Qo-
btrnodor civil las Infrecclonst da 
esle Decreto, parn que s» publlqua 
«•» el Boietln Oficial ,'as Empresas 
?|d» deban hacer IH reducción de las acturas, trasladando también a las 
Empresas al acuerdo corre/pon-
diente. 
Art. 5.° Cuando a alguna Em-
presa conviniera Variar la tensión 
norma! an ins lineas o no tuvlira 
nna tensión normal establecida an 
las condiciones de la concesión o 
autorización administrativa, comu 
nlcurá de rflclo a In Vorificeclón 
Oficial da Contadera eléctricos la 
tonsién que adoptase, conv.iricFCión 
que deberá hacer dunlro o.' los trein-
ta dlat siguientes a la pubiiccclón 
de esto Decreto, pudlendo stioptar 
dhtlntas tenslorir,; ;n io. (•¡fsrintcs 
soctoreí; puro dtblerido manlsner 
en cada uno I» tención que pira él 
fíjúre, con ¿Iftrsr.ciDS liifnrlorts al 
7 por 100 f or exc$so o por dt ficto. 
Ait , 6 ° Cuttiriü pura algú» sec-
tor declarK!(s I» EmprsüR uns ten-
sión normal liferlor ÍII más J" un 
6 por ICO o Is que riivló de basa 
para la Vetlficadcn i e ior contado-
ras de can!l<tss o culúmbfmetros. la 
Empresa dabüá h.c¿r rectificar to-
dos éito» a sus i-xpensas. Las tsn-
sion«s fijadas d«b»ián publicarse en 
el Boletín Oficial de la provincia. 
Att, 7.° Cuondo slgunu Empre-
sa no pudiera mü;;iu,-.¡-r ia ttr.síón 
norme) con Vuriaclonos Ir f> rieres 
aun? per 100, por i x x s o o por 
difacto, en tofos o algunas de su* 
ilneaa, por cautas jíisílficadas r. jiil< 
do de la Verificación Oficia!, po-
drán ampliarse hasta el 15 por 100 
las Variaciones per bajo rfc la ten-
sión normal, pero únlcsrnenie du-
rante el plazo da un rño, a psttlr de 
la pubücaclón da tvA- Decroío, pa-
sado «I cus! se rtitfciiá In Varlucién 
al 7 por 100 ¡mSIcédo. Esta i;iit'. rl-
zacián pcílráíurf rarrt'g.'jdn on P U I ' -
Vos plazos de un i ño ca 'nao st, tra-
te dts Ceiitrtties h'drduHcns do Í50 
klloVutlos, como msxlnin, previ* pe-
tlclón de ia Empresa a If.forme, del 
Virlficudor. 
Art. 8.° En «i nilsmo plazo da 
un año dsbf rán tc-.ií ifir. Empresas 
a que se refiere t-i srilcuio l . " da 
esta disposición,nti jurar sus lv¡iuis-
clones en forma ta:, que ¡Q tensión 
se mantenga tlempio detitro de ios 
Indicados ¡Imites d*,l 7 p r 100 por 
exceso o por defecl:;. asi como ins-
talar un Voltímetro r-glstraiior co-
ncclado a Ins barres áa toda Caslral 
o estación trarufcrmhdor» rotativa, 
sobre ss cuiüeifi paútén hacfT los 
Verificadores las moíldas qu« «Íti-
men ncceiarlas, tlcmprK t tnlüí ia 
en cuenta las obligadas dlferíincl^s 
que han de existir entre >8 kí . i l ín 
en las barras y le tensión en Ut 
acometidas. 
Art. 9.° Cuando las Empresas 
i»r«5lit l :rínatf9Ctanr \»% rtduc-
rlnimi en las facturas a qu* i * ra-
fiara el pitlculo 5.*, «I Vailflcador 
ha-á un cá culo do la onargla cebra 
tía :1» m i l a loi íbonodoií. y con lai 
correspondientes cclnt da prueba 
formulará utm (tenuncl.i anta el Juz-
gado da primara Initüixla corral-
pondknts, per si é»io •ttlmaia la 
sxUtnncia da alguna falla o dsllto, 
sin pe ¡ule o da lo cual, •> Qobarna-
dor rlvli á-erst rá la davolticidn a 
!o« t bañado» d« las cantldadei co-
bmdot má>, aplicándote; en cato 
de d-Jícbídkncla, le* «anclonai a 
qi;* autoriza al ert. 28 ds la ley Pro-
vincial. 
Art. 10. Loi Verlflcadorsf psr-
clblfán cinco pest te» por toda de-
tsmimoción dí la tsnilíii y frrcuan-
cia y ¡n r-.-..;.icc;.'¡¡ d») acta cerras-
ppildhíllt». 
Cuando fueran raquerldos para 
h'icer v.irlaí dítermlnaclon»» «uc»-
ilva- o tuviera", que sa'lr fuert de 
su msliidiida, aplicará» la tarifa de 
honoiarloscxlitaito para lo» Inga 
rl-rss IfldmtrlalM, sprebada por 
Rvr i ordín ¿a U da ftbr«:ro d» 1914. 
Ari . 11. LM Cámarus oficialas 
d i Comercio, Indaitrlu y de la Pro-
piedad urbana, quedan facultadai pa-
r í ¡Mcflr n la Verlflcacldn oficial l i 
¡ omjrobación da la Imuiín y do la 
fiíC'.vncie en la» mlima» condlclo-
ws qu» loa üboi'.ido». 
D..d» ea Palsslo o vslniltréi da 
(?lc¡«mbi« da mil noVsclontos Veinti-
trés. =AUFONSO.—.El Preildanta 
de! Directorio Mi llar, Miguel Pri-
mo de Rivera y Orbaneja. 
{Gacitt del dia 26 di dioUmbn de 1938). 
DSPARTAMECTOS MIMSTERIALW 
TRABAJO, COMERCIO 
E INDUSTRIA 
M A L U ÓRDINI» 
Siendo Vr.rliis las Cámaras de Co 
incido, Intiustría y Navegación que, 
»a ebetante is termlatrot*' 4ÍI pr»-
cnpio coüí'jfil'ie en o) srtlculo 32d»l 
Roiiidiaato orginico ds 14 ds mar-
zo de 1911, motilficaiio, «ncuunlo 8 
fech; s, per «I ds 13 ds agesto de 
105.0 no h:n rwlt ldo tus Cansos 
ílftClor;;!;.-, y ijibti-né» calsb/nrje 
en febrero pnJxlrno la» elecciones 
ptrs m i'-giaüiajiiarla rs.noVícl6n 
lifinia!, 
S M. o! R»y (Q, D. Q.) «a ha 
servido iispontr qao m al curso 
dr! ¡«•••síít.ta ret* rio OBWJ a«a cuni-
jiiU'i ¿fcho requisito por las Cí« 
mera» d» Comer «lo qa-.'«» hailsn an 
d*ici.bl-.jto *» *»» sttVIcio, toiBáii-
¿' so oat «¡t. Scbdlncddn las mesdl-
i * * I s g * ! qas consldare pürtlnun-
te3 ¡1 ti>l:i fin. 
Dfl R Í J I erdwi lo ñlg» o V. I . 
¡•t.-a su cecimiento y cfactof. 
Dior guAtñ* c V. i . muchos t-llos. 
MadiW, 10 ne w t r o i !? Í914.—EI 
Sltb»-!:retttri9 asesrgade del á t ip tp 
'.ho, F i rez Ptsatla, 
Stais- S".bd!rrchr ds Ccm¿rde. 
Dübiosdo Ktriflssrs* *a al mas da 
febrera prSxlm9 la rsncVocidn tria-
na; ds ! » Cámctai da Ctmorclo, ln-
dastfln } NaVig-'dáf!, 
S M. Ü! Ríf (Q, D. Q.) s* ha ser-
vido d!)>po»«r qu» por t.i .i Qoblsrno 
civil se üdcptenlas m«dl¿ji condn 
cantis a lo quo pracaplían leí er-
Ucaios 35 y 14 dal Real dscrole er< 
glnlcode 14 de marzo de l t l 8 , mo-
dificado, t n cuanta a fitfcM, por al 
da 15 da «gosto da 1920. 
De Real orden lo comunico a 
V. S. pira su conoclmlsnta y etsc-
tos. 
Olas guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, ! • de enero de 1924.—El 
Subitcratarle anenrgado del despa-
. chs, h U r $ i Posada. 
Ssftores Qsbirnailores civiles de las 
provincias dal Reino. 
\ (Qtctu del ala 12 de e»ere de MM.) 
| FOMENTO 
MAL e«D»K 
' lnltre;ado per algunas Ayunta-
1 mlanloj de ascaso Vaclndarle • ln»u 
, flclantes d* recurics qu* la Real 
; orden da S de junio da 1917, relatl-
' va u mejoras de pavimente» en ca-
' rreteras dal EUsdo, se modifique 
', relevándolos dsl compromiso que 
: en rciaclána IÜ «) icucldii d i d l c l i i i 
. obras exigí h Rs'i «rd»n citada, 
S. M.« Rey(Q D. Q ) , a pro-
: puasia dal Jef t encargado del das-
• pacho dal Ministerio ds Pemánto, y 
' de acuerdo con el dictamen del Con-
sejo d» Obras pAblcas, ha dlipueslo 
que ne ha lug^r a modlfificir ni a In-
troducir axcapclon»s en la Rtal or-
1 dan de 5 da Junio da 1917, porque 
I dicha resolución, apllceble sóo a 
: los que' prctsnásn mejoras en Ja 
pavimentación da trames de carr*-
í tera antes da que * l Estado lo e»t(-
i m» indlipamabl», centrlbuyando da 
t este modo a la comodidad dal Irán-
; sito, a la economía dt l Estado an la 
¡j ejscuclón da la mejora, primera, y 
; an la conservacldn de la Vía, des-
i pués, y al boniflcio local, no pu«d* 
\ Invalidar los dfrachox del Estado a 
\ bicar per su cu:nta las mejoras que 
en sus cerr*teras estima Indlspan-
{ sables nlslterer los bsnaf lelos que 
i a los Ayuntamientos pobres da re-
í curses e menores de 8.000 almas ra-
: canece !H lay do Travesías y su Re-
: giamtinto y ol dt aplicación de la ley 
• de Ct¡rr;tt«ras, ni mermar las obras 
que can arreglo a! prlmtro de éttos 
' constituyan la» travesías. 
Lo qua da Real otdta cemunlco 
a V. S. para su conocimiento y de 
los Aynntamlicntos de la provincia, 
a cuyp efecto se publicará an e¡ Bo-
letín Oficial la prusants Rasl dis-
posición. 
Madrid, 23 de diciembre dn 1923. 
El Subcpcrutcrfo encargado del d«s-
pacho, P. K . J t s i V.Anht. 
Svftorss Qubernaderr.s clvllos a In-
geniares J fes &a Obras pibílcoa 
dstoiSas las provincias. 
¡9m*tm del dú i de el ere de IMt) 
F I S C A L I A 
DEL TRIBUNAL SUPREMO 
CIRCWLA» 
Lss Cámaras d« la Proplsdnd Ur-
bana da Bl.bao y da HueiVa han 
acudido a asta Fiscaila reclamando 
contra IOJ falles dictados por las 
Aulorldcid»! judiciales, sn ¡as petl 
clonas que anta las mismas han 
formulado, para hacer afectivo el 
pego de las cuotas que correspon-
dan a cada uno de sus asoclador, 
y como tal demanda reviste an su 
rasolucldu un carácter de guiara-
lidad que Importa mucho a la exis-
tencia de aquelles Corporaciones, 
re han estudiado por este Centro 
los antecedentes de la ccmtlón, re-
sultando del mismo el juicio que sa 
encierra un la prestme circular. 
Por virtud ds lo que se dispone 
en ei Reg amento provisional pora 
la reorginzaclín y funcionamiento 
de dichas Cámaras, aprob.-.do por el 
Real decreto da 28 da muyo do 1920, 
estos organismos son considerados 
como Corporaclanes oficiales, qua 
dependen dlrcctamanls dal Ministe-
rio do Fomento, y llenan ante el 
Qoblerno y las Autoridades la re-
prestnlaclín ds los Inttresus de di 
cha propiedad en el tarrltorlo dt su 
jurltdicclin, que comprenda los ras-
picllvos términos munlcipalas, sien-
do obilgstorla la co eglaclón do to-
dos los prepietarlos de fines* urba-
nas para constituir en cada capital 
de provincia y pob aclone» da 20.000 
habitantes, un: Cámara cf dal, con 
arregb a lo que ss previene en ai 
Real decreto dal MlnUtirlo ds lo 
Q 'bsrnacldn de 25 ds noviembre da 
1919 y I B R <al orden de la Pmlderi-
iladel Consejo de Ministros da 25 
ds marzo da 1920. 
Para atender a los múltiplas fines 
que las están encomendados por el 
articulo 5.°, potciblrán c-lclus Cá-
maras, según el articulo 46, como 
recurso fijo y permanente. <le cada 
uno de ios individuos asociados, una 
cuota psrjor.fll que, en ningún ca;o, 
podrá «XMd'or' á - cinco psjstas 
mensual-*, qus tendrá el carácter 
da romunnadora los trebejos 
qua aquéllas eftelúan y servicios 
qun prssten R los asociados en be-
n«flcfd y defensa de ios Interesas 
comuna». 
La cobranza de la cuota mando-
nada ae hará, sagún el articulo 45, 
por trlmastr^s, scm«:tros o años, 
al íltmpo da hscersa la rscaudacldn 
da la contribución urbana, y an caso 
da raslstancla al pago de elins, sa 
seguirá para su •¡xaccISn el proce-
dimiento judicial a qu» hnya lúgir 
en relación con cada Individuo mo-
roso, acudiendo al Juzgado compe-
tente para hacer efüctlva la cantidad 
de que *:< trate. 
Es, por lo tanto, indudable el de-
rtcho que asiste a dichas entldsdes 
para percibir el imperte ds la cuo-
ta corraipondlsuts a cadri asocia-
do, y los trlbun.-iles da Juítlcía t!«-
nen t i d«b:r de ampararlas cuando 
ucudmi anto ellos con tal cbjito, 
porque, de io cuntrarlo, resultarla 
itstra mu-'rla si R;a] d«cr«to cuando 
la colegiación cb lgílorÍM y los aso-
dedos motoíua y r«b Idss apara 
,:er(an como de m-)ar condlclóíi quo 
lo; sumltos, puasto qua ti:n-l'!:in ios 
derechos y beneficios do d:los sin 
fas corflis y gruvánteass q te peta-
rían excluiivamsnt» sebr* los úl-
timos. 
Esta conducir, darid, adcmáj, co 
mo resultado final, lo diigrogacldn 
y supuración d» dichos orgaidsmos, 
pues es lógico iupenar qut ma In-
dividuos asociados r:o qiKrrlsn se-
guir psrtonoclsndo a ios mlsmci 
por estar computilos da -JOÍ cln-
ses, una d i prlvlligiadu.' por tu ra-
slstencia al pago ás las cuotas, y 
otra do los qne, en cumplimiento 
de lo mandado, las siitlsfacltni con 
rsgularldad, y unos y oíros disfru-
tando ds Iguales bsneficlói. 
Para que desaparezca por eom-
plato esta Irritante daslgusldad, es 
necesario que los Jueces de Ins-
trucción y los municipales que In-
terVangin en las reclamiclonss for-
muladas mita ellos por las Cáma-
ra» referidas, sapan ? í:onozc«n los 
prscaptos que autoriza! la pirc^p-
Ción da 'as cuotas m«nclona^< que 
se pidan en ceda juicio, y esta da-
Meada labor, a»l como la d« qu » se 
atiendan las petlcltmas tan pronta 
como se justifique si oirá A; r de 
asociado dal deudor, es la qun en-
comiendo al probado celo y cempa-
tencla d» V. S .qua SB servirá acu-
sar reciba de la presante y dar -'por-
tuna cunntn si fuere pieeiso, de las 
transgresiones qum ocr.rrnn a ¡os 
preesptes •nunc'r.do.-. 
Madrid, 29 d» dlck-mbr* d i 1925. 
¡Han Morl is in. 
(•««<« del dte 80 de diciemkre de 19¿8.) 
• fitMeaa e!»ll ds h mvK-t'-, 
i f 
í SERVICIO DE HIGIENE 
! Y SANIDAD PECUARIAS 
' C i r e u l a r 
Hibléüdoss coriflrms.lo un csso 
de durlaa en una ys.iua m -iro-
pledad «si vecino da Airinnz-js, don 
MlgM*l Otero, y «»l36-Jo d«c:«rad« 
oflcialmanía IÜ IXISÍÍIKIA ás L-iíthj 
enfermsdad en h ga<!sd*r<.i equina 
d i l Aynnlaniiitnto An LaAnifgua ;.or 
circular da «stu Q.blernj t ^ h i 7 
da ncV.ombrs ú tlmo, puWc-aj sn 
el BOLEIIN OFICIAL ín «rov.'"». 
númsro B6, corraspoüdlsntii al día 9 
da dkh j mtij, de coiiformnJad con io 
Informado y propiinto ¡sor o. i.-fljr 
Intpüctor provincial ds Higi-iúa y 
Sín/.-Sad Pecuaria», h.t iiíc,i«e.-ís: 
! 1.° Que la ZOÍÜS Infecta KItala-
da quajo ampilada con lo» ¡oc-,;'»,, y 
<am>nos qushü i s id j uliilzadOo por 
la mencionada ygu--. durluuia, «Ü ¡a 
que es propittarlu el v-.'cln« áe Au-
(tonins, D. Miguel OUro. 
2. ° Qua ¡a tolBlldad dal putbla 
do Audmizas, queda camprbn-if Ja 
en ia zona suflalade soipechaiaj y 
3. ° Confirmar los (¡«más t xira-
mes comprendidos »n la r<.f¿rida 
drculsr da 7 da noviembr.» do ¡S25. 
Lo qua pora guiersl C U Ü Ü C I . I I Í sn-
to se publica en este parlédlco ofi-
cial. 
Lión 15 da entro de 1924. 
Bl Qober&udor, 
Alfonso G.-Barbé 
SECCION DE FOMENTO 
¡VotK-Hniuirlo 
Terminado isl axpcdl-s.to !::c:a ja 
o Instancln da D. Sergio Q^via Ha-
rá*, Vsclno dt Lll Sótíl, »cii¡cl:;li!£0 
autcrfzaddn para Ifüí^.'sr un:.: can 
tral cécirlca ea nn «¡si'do ¡a su 
propltidtid. alto '!¡-, término cu L-i 
Soto da Vxídcmss-:'!, nioViáo con 
agua» dcrhKtdes da) rio Cv.ii p.:rn el 
aiunibrado ds ¡os im-bles ú > Móig:)-
Vijo, La Sotn, V»! ÍH r««d.5, Villa-
corla, Soto, Csgoflsl » P u v , Al-
muh.y: 
Res Hitando qu «düc-'r.M '-os M fícísn • 
tes ¡os (íocumíjitos d:;l privícto 
para servir ds bno ¿I expedLi.ta, as 
anunció la petición nn B¡ BOLBTIN 
OFICIAL ds ia provincia á ú tifa 27 da 
diciembre i a 1922, j-ñ¡»)á..>dü.-« un 
plaza da tr.-iuin dlr.s psrs qua du-
rante él preíentef¡n r í cnmtcknss 
los qua se ersy.'r:¡¡: pe-jii¿lc¿d3s 
cen la psticldn, ismltl.-ü^ii a» s JJWI-
piar dsl ciMdo ¡¡nuncio al Alcslde 
dsl Ayuntamknto da Vn-dtrrutda, 
único término » qa» *f jetan l u 
obrsi, ort imfíüdoM dutaiit» «flwl 
u!«zi una rsciamaclón, insalts íor 
D Qjlntln Vn.acorta, como conca-
ilónurlo d« «>'a InatalacWn «lécUlca 
par» •) aiumb.'ado d» Puenti Ai-
muhi», on In qi» mánilluta W 
fiaicamonU qjltando ««m.into» » 
iscio'mánte o h icleído rapr«¿a »n •! 
rio, podría «uminWr.ai a ion pu»W*i 
Irtdlcjdo» la « n u g i ftéctrlca «ja* 
Con Idiranda hochi !a con-
irsno por el l.ignil»t9 D, PfanS'íSO. 
Csbr«r». «« »* qa» ?»•<•"' «ailMr-
s* In» cbra» qua »• proyactan i M 
iiing*,! Inconvinlent», jr qja cum-
EI,..-.H con caanio» inqiUltaa «xig» «I 
Rígioniínto para liwlatacloBM «léC' 
tíic.s Ja 27 <U mazo i * 1919: 
Coiwláerando que la raclamocidn 
Ei-siEiitada por ü . Qjlntlu Vlllacor-
U nn pu'ds »sr aianJIda, jrj qu» lat 
canc»»lor.ee no cüiiítltu>iin mona-
polio, y tu caanto » la rapruada, 
dejda luíg'j dtb» prch.birü*, caal-
a j lari aac sea ai doatinc qua as d i 
a Ki Í .KXZI. E:i etU sentido contasta 
al pBticlüüSflo a la citad» radstna-
ConiU-ru.iílo qaa rjmitldo nn 
¡.(«iiipl ir dsi pro»«cto» ¡nlürmsd» 
la 1.* División d»F*rrx;.rrl¡*3,porb 
q'it ef seta ai crucs da la :iit*a csn 
«I fsrracarrll dsLa Robia a Va mas*-
da, éíía !o «mita Informando f ¡Vora-
b eroa.ui y sadalando las condicio-
nas qi« te •ttablacarán con d t h j 
cruca: 
Considerando qja an la tramita-
ridn <£(,•;' «xpiálanie «a ha obiwrVa-
rfj lo cl.'.pu«»!0 cu al citada Rígn-
msnto: 
Comiáiranáa q'M »s un dsbir da 
fu Admlnlslrscldn fiVortcor el « t a -
blAclitilAiito d* Induítrlat qut, contó 
la prssint» han de contribuir al nda-
'ISH;O J progríío ds los pusbios y 
famantc da la rtqunza pública, d i 
&caerd3 con o liifjfm.ido por si V»-
rificsdor oflclsl ds Contadoras «léC-
trieos, ¡i Jahtura d* Obra» Pública», 
1¡, l. 'DIvislán d« Fírrocrr l l i s y «i 
Ing ie ro ¡ t i t d» la S Í edén Fonmn-
to, ha tssMltó t ' Cídar a lo loílcita-
du por dicho Sr, Qi.cla H rs», siani' 
¡•ri qa» por é»ls »e cuntplti» las con 
¡¡icioiiti slf'¿icnt".f: 
1. » S i ntilorlzi s D. S».glo O >t-
Hsrüí, v';:c:n.i d« La Solu, Ajun 
Umlvaa do Vaidsrruadn, provincia 
ÚK Lc-.6f¡, f/art Int'tslcr uno cantral 
c.!é;ii!cs an nn molino harinero da 
ÍK propÍ«d8d, movido con agios dal 
rio Coa, e; ci alto áe.iaralivido ds 
LJ P<!¡,',¡ia y V i Mata d«i RbJia, 
prúxüno t.i vii'.b.o da L a 5ol.i, con 
!a co.ifM6a :¡a qa* con Jo nusva 
i'OKMciiiíi «o i» ««Han las carnet»' 
rfeticat d»i '.u.'ovschamlxnto hidrda-
llco ciSado. 
2. * Sj ¡itstorte f.simismo al cita-
¿o i«ñ¡)r p-r-. h iCf r ei tsndído da 
i i t \\í¡i¿,'t sr» i'ita y b i j i tinslón d*s-
ttüadai al tt'ntr.b.-ado kliclrlco da los 
«u bes áv M'jrgoVílo, La Sotada 
Velfínrasáa, Valáanvoia, Viilacor-
ta, Sofo, Csgofii!! y Puanta Alma 
hsy, conc»(li6.idole, a la v«z,'la ««r-
vitefib''- i<c peto de corrl«nt« aiíc 
Irle-, sobfs ¡OÍ t«rr«no3 da dominio 
rúb.ico nAt ína liccaiarlo ociipar 
co¡¡ I Í Í (ibrEí. 
3. " Las tb.-ai sí_«j?cut3r4n,con 
wreg'o n: pioyacto'prc'iañtido. i r-
m á o en 25d»£b/l! da 1923, por al 
lng<i,uio O. Joié LibJiun, proyac-
to q j* no podrá msdiilcins m i l 
qua «n lo que sta yraclso para cum-
p¡1r las prt i tntat condición ¡a, ni 
bRipllarso, a-.i como Ist' tarifas qja 
la acampaltjn, aln pravia autor l i -
ción. 
4. * El cruca del rio Cía y dal 
firroonrrf! <fe La Rjb.J a Valmas» 
da, s< Virlflcari can arrsg.o al piano 
da dstalla pras^ntado,-firmado an 
1! da abril da 1923, por al ingtnlsro 
antas citado, dtbiaado ale.nris a la 
ilipuaito an al titulo 1.* da l i Rial 
ordanda 17 do fibrara da 19C8 y an 
• I Reglamento aprobado por Rial 
iacrato ds 27. dai marzo da 1919, y a. 
Ta'scsitiícfoiiét «fgüTíntja: " " 
i ) El crunmlanto ae Verificará 
nermulmanU a la vid, come se Indi-
ca an ei plano praaantado. 
b) L»( postas áa •ropalma d i l 
cabía aé;eo con al sublarrinao, se 
colocariii a ia díatancia dal ferro-
carril iría próxima q'ie sea supa-
rter a tu altura. 
c) El cabla lubtarránoa estará 
compueiro, como a» indL-a an ia Mo-
mería por dos cendúctoraa da 7 m/m 
da sacclán, el qua irá dabidamaniiii 
protegido, para qua no puada aer 
cortaao fd^llmsnte entre los pealas 
qua limitan «i cruzjmljnta, 
d) Dkh J Cf.b,o irá thtarrado, an 
la parta dei cruca, a una profundi-
dad d* sasenta canílmatros, como 
mínimo, 
a) L .s obras se «orillearán con 
la rapidez necesaria, a fin ia que no 
sa Interrumpa la clrculecidn por el 
camino mis da madia hjra, qun se 
a icogvi preclsamants en ai eapaclo 
de tlampa qje «ea maner la circu-
lación. 
f) Mientras duran estas abras se 
pondrán t t t l i h i d» peligro o da cor-
taiiirtv, alende «I cencealonarle al 
único rsiipon:«b.e i a cuantos per-
juicios o daAos se cacsaN con mo-
tivo d i hila. 
5. * La: f braa sa empalarán dan-
tro dal plazo da tras meaes, y ter-
minarán antes dal an», contados 
amboj piazóa a partir i a la f sthi da 
la concesión, 
• * El concsjlon.-irlo deba dar 
cuanta cflclalmenta dal cum anta y 
tarminscidn de las obras, que aerán 
Inapscclonadaa por el Ingeuiaro J i f t 
de Obrua PAb.icnf o Ingsnlaro en 
quien delega». Una Vez ttrmlnadas, 
aerán reconocidas por aqail, y si 
eatuVieidi au condicionas, s« tixten-
derá acta per triplicado, qaa firma-
rán el Inganlaro Inspacler y ai con-
ctíloiii.io, cuya acia se someterá a 
la aprobación da ia Superioridad, 
sin cuyo lequlsite no podrá bjoar 
uso de 1» concatión. 
7. * Todos lo» guato: qua origine 
la inspteción y raespeóa de jas 
obrai, sf.rán da cuanta dal conce-
alsnarlo. 
8. * Bit* concaslón se entlanda 
hetlu coa r,rr«g¡o a las prescripcio-
nes quft ia ¡sf Smoral áa Obi a i p i 
bllcai tt) i para eita clase de cor.ee-
alonaa, aln parjulclo da tarciro, de-
jando a islvo loa derechas do pro-
piadad con su) ación a las dlapoal 
clo.iaí vigsntea y a ías que dictadas 
en lo suc>si«o la sean aplicabas y 
slsmpre a titulo precario, qu «/lando 
antorlzsdo el Ministro da Pomanto 
para modificar los términos de sata 
concesión, suspenderU temporal» 
meni» o hacarla exar daflnltlvaman-
ta, si aal lo júzgate conveníante para 
si buen servicia y sigurldad pública, 
sin qus> el conctalonarlo tanga por 
ello diracho a Indamnlzadón, sin 
llmltiicló i algina de tiempo de nso 
para tálea ratoluclonaa. 
9. a Regirán adamái da estas 
condiciones, lai qie Impona «IRa-
g amanto provisional dilnftaiaclú 
ríes «iictrlcas da 27 de mtrzo 
de 1910. 
10. Sari ebiigiJón díl conce-
sionario d i esta a.itorlzicl*i lo or-
d inado an las dlaposlcionu aig.tlan-, 
tes: 
a) Raal dacreto da 20 da Junio 
de 1902 y Rsal orden 'da 8 da Juila 
del mlamo año, r«f ¡rentes a! contra-
to, dtl trabajo.! L i y da. 1 l.da mar-
zo de ISi9 pñra si i i g m a á dii re-
tiro obrar», R.g amonto para la 
aplicación da i.ntarlor de 21 da 
anarods 1911 y demás dlaposlclo 
n j t compiamantarlaa. 
b) L i f de protección a la Indus-
tria nacional, da 14 i n f ,bu;o de 
1907 y su Riglamanto da 23 da fe 
braro, M d • l-i lo da 1908. 12 ;te 
marzo da 1909 y 22 de Julio de 1910. 
11. E incurnpitmianto d« cual-
qulsra d i sstai can pidonas por. par-
to del concjslonailo, d i r i lug i r a la 
caducidad de la concoslón, con su 
Jaclóu a lo dlapuasto en el Riga-
mento citado y «n la iegitlacló» vi 
gante para las cancoa'lúhaü í a ebras 
públicas. 
y h blsn lo aldo aceptadas p ;r el 
patlcionarlo las condicionas qie 
sirvan da basa para asta cónctaton, 
el qua rcmlt ó una póiizi da clan pa-
tatas, h i M»ua to ae pub Iq te corno 
r«so!ución final, an el BjLBrlu OFI-
CIAL de la provlnclci, pera q JO I¿S 
parsonss perjudicada» en el txp» 
dienta, puadan h car uao del art. 16 
del Rag amanto Vlgmte da i.utalB-
clonts eléciiicas de 27 de marzo ds 
1919. 
Loin 29 de ilcltmbra da 1923. 
Kl dakaraador, 
Al/onté Gómei-Barbé, 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE CONTRIBUCIONES 
DB LA PROVINCIA BB LEÍN 
Circular 
Siendo muchos ios Ayuntamlan 
toa q;u a! ramllir a fin da mas las 
d ic aracloni» da alta y baja por al 
concipio da Induitrlal, presentadas 
por los centribuyentas, no lo h i -
c«n «compsfliüdoiaa.da. ¡sa re'aclo-
una duplicadas, en \as¡ qu > por or-
di , i (tepr«aentacióndcbji) Incluirlas, 
aegdie j lé prévonUoen *! -articulo 
125 di i «Igenie R«g amanto da la 
Contribución I.'idustral, tsyU Alml-
nlitración, entmigi de ta'.-.er qua hs-
car uto de lus sancloiiiis co:.rcitlV.!3 
qua le autoriza al párrafo 6 ,,art cu-
lo 172 de dicho Rtgamtiu:), advlor-
te a iot Si*!. Alcalá*» > SKni i i r lo t 
encargados Ó J (¿vortania ser-
vicio, qu« sarán dnVusItas las altaa 
o bajía que no Vaügin dcbldamanta 
ra;acl.mod-jj, y a iimáí da Imponar-
las ia sanción q ta al diado art. 172 
d alar mina, aa tas h irá rasponiabics 
dalos per Juicio» q -.e puedan origi-
narla ai Taicro o al contrlbayanta. 
Pira que luí dacleraclonei de b j 
Ja produzcan ef telo, arrá r«q)lalto 
Indlspanaeble el Informa ds¡ Sr. Al -
calde y Secrotarlo, h telendo cons-
tar expresamante qua tai contribu-
yante a quien s<a raflsra la declara-
ción de buji, h i casado an al ajircl-
do de la Industria que en la mltma 
se conafgia.a 
En las daclaraclo -ea da alta y ba-
ja dbord constar la ficha de preaen* 
taclsin y el número qi» a¡ documea-
to Ungí en el reg'nro q ie para tal 
cbjito aati cb Ig ido a i.iVJr el Sa-
crstarla dal Ayuntamiento, y on lea 
rsiacfona» te consignará la liquida-
ción corr upondl im», tentando muy 
en cuanta qu* les üfüldacljnss da-
b.n hucérae por tiimestrxs compla-
tOJ, sea cuII q llera lu f cha de pra-
santacldn. 
En cum;'llmlcnío d« lo dl-puesto 
en ei arl, 4 ° d»lR >af dncraío dai 
Directorio Militar, f^ch i 14 de no-
Vlambra ds 1923, deberán provaarsa 
todas laa S¡cretailaj de los Ayun-
tamientos, da ia» L-yes y R gla.nen» 
toa per que se rlgun los ti.bulos, 
padi'»¡:<ú ue eaU, inoüo r6ao V r^ laa 
dulas y cpllcar las cuotas corral-
pondleotat en laa relaciones. 
Cacf/i cata Administración qua 
por les Sras. Alea do» y S^crelarloa 
se cump liá cuanto en la piüsar.ta 
sa ordena, y no darán lug ir a qua 
huya qua aplicar !BJ sanciones da 
qua qu-aJa h cha mención, y que da 
Vana prccluaiía, lo hará iMXíirubia-
mshfe. 
LIÓH 10 de enero d* 1924.—El 
Ailmfnisirsd-x dé Centrlbuclonai, 
Ltiálüiüo Moi'.leii. 
TESORERIA DE HACIENDA 
Amanólo 
El S'. Atrindatjrlo da la racaa-
dacirin dtt co tilbuclon^s ds esta 
provincia, coa frchi lOdsiectual 
pjrtl;.lpa a oat,: Teiorcrla habar ca-
sado en el cargo d i Ric-udador 
Auxl.lír d» la zana Ai Ponfjrrada, 
el día 24 ár dicisttbrs último, do* 
José Gaída B.unc.,-, 
Lo que se pub ica en «1 prtaanta 
B O L E T Í N O F I C I A L a los «isctui del 
art. 18 da -n Instrucclóa dt 26 da 
abril da 1900. 
Lsón, 12 de enero da 1924 » B 1 
TssoFsiro dv> Hacisuda, Matías Do-
mínguez O I . 
M I N A S 
BON M A N U E L L 0 P E Z - D 0 R I 6 A , 
I N G E N I E R A J E F E D E L D I S T R I T O lO-
N K « 0 D B K S T A P R O V I N C I A , 
Hijgi lübir: QUÍ poj D, Eulogio 
Saicines fie la R-va v -cino d» Ha-
rrera de Cumargo (S.-iniander), i « 
h.i prasavtaia «u ?l QabUrno civil 
da es!? ^rcvincla sn al di* 15 del 
m is Í!B r ctubre, s a» ¿Uz horas, 
««a wüdtBá de r.-glsiro pidiendo la 
demasf-! d» buli» jDtRwdn Demasía 
a Cuatro V/enlos, sita cu término 
y Ayisntamisntíj d« Poiada de Val» 
d'íjis. HJCI i.i « Í Í giiación dj la el-
teda «• mas/a, en la forma s'guienie: 
Sodcíta i» coneeaión del tsrreno 
franca comprendido «mira la mina 
«C-jBíro Vi«fitos,i núm. 4.395 y la 
divisoria da h provincia d» Santan-
der con ia ús León, tomando por 
punió <2s pMttúu »l iii'iiro C. ¡a Mi-
na eCsafro Vientos,* y midiendo 5 
matros. rprcxImsdHnisuts «n dlrac-
ciónSO. h ia ! l xa di visoria de 
la provincia du S .rtand'.r, alguien-
do n i d ¿iv.ioria cou rumbo EN. an 
140 metros, continuando por la mis-
mu linca con rtimbo NO en 310 me 
tros, alguUndc la cltnda divisoria 
con rumbo OS. en una longitud da 
w l["r«rifi7r<-iri'rrr*7iTrf1-'WK^>Jw '^"JW*; 
SOSnwtroi, y duda «tie ponto hal-
la la llnaa da las aitacai 10 y 11 da 
la mlaa «Cuatro Vltnto».» que tan-
M una longlttud da ISO mttros, 
•prcximadamanta, y ilgultndo la II-
naa i * lai cstscat 10 y 11 antas el' 
M e s huta aita 4'tlma, y daida és-
ta con rumbo S., an una lonf Itad da 
200 matroa baila al punto da parti-
da, quedará cerrado al petimetre da 
la demaila solicitada. 
Y hablando bicho conitar esta la-
temado qua tiene raalliado al de 
páilto pravaaldo por la Ley, sa ha 
admitido dicha solicitud por decrete 
del Sr. Qobamador, sin perjuicio da 
tareera. 
Lo qua aa anuncia por media del 
preiante adicta para qua en el tér-
mino da aaaenta días, cantados des-
da IU fecha, puedan praiantar ai> al 
Qob'erno chrtl sus oposiciones le 
que sa consideraran con darecho i 
todo o parta del terreno solicitad) 
stgdn praviana al art. M da la L t ] 
El expedienta tiene al ním 7 95! 
L>ón 7 da enero de 1924.> 
M. Upez-Dériga . 
Cuerpo de Ingenieros de Minas Distrito de León 
S» haca schar que hablando acordado al Sr. Gobernador con fechas 16 da dlefambra da 1933 y 2 da ansro da IBM, admitir las renuncies ds fas coi 
ceilcnas mineras qu* akaj" aa relacionan, presentadas por sus registradoras, acradltanda hallarsa ditas al corríante del pago del canon de supsif Id 
y d<cit<r*ndo ianacldot los expedientes correspordlentes y francos y reglstrablss t u i terrenos. 
Húmero 
d a l « -
pedian 
5.907 
4.333 
4814 
4.387 bis 
5.S03 
4 657 
8.C81 
6.373 
Nombra da laa minia 
Maila 
Noceda 
MollnBf errara-. 
La Mcntafleia.. 
Sara. 
Teresa 
iS*ganda Teresa... 
Demasíe a Taréis . 
Itinenl 
Cobra.. 
HUrro. 
Hulla . 
Ayuntauaiaatcs 
Bollar 
Caitrlllo ds Cabrera. 
Lucillo 
Vagamldn 
Folgoso da la Ribera. 
Btfistradsra 
D. Carloa Vlllanuava. 
Warman Wanaal 
D. Carlos Vlllanuava.. 
> Manuel Qulflanes. 
Taaiadad 
Boflor 
Alemania. 
Bollar.. 
Burgos., 
BepnMBtante 
aaUte 
No tlena 
Idem 
D. JuanPz. Salís 
Loán, 3 de eneto de 1824.=EI Ingeniero Jefa, M . Lipez-Odrlga, 
AYUNTAMIENTOS 
El pe Jrón d» cédulas pmonales 
da lo» Ayuntamientos que ha ccntl-
nueclóii ac citan, pnra el alio econd 
mico da 1924 a 1925, a» baila ex-
puesto a! píbllcr., per término da 
quine» d¡6«, «n la reip^ctlv^ Secre-
tarla municipal, ron el fin de que los 
contribuyo ntes de! corratportdlente 
AyuMismlento puedan hactr, dantro 
da dicho plazo, las reclamiiclones 
qu* sean Justas: 
Bollar 
Joarllla 
Lujrtgo 
Matadtdn 
Pczu«!o del Paramo 
R nedo da Valdetuajar 
Rlaflo 
Santa Co'omba da Somoza 
Santas Martas 
Vl!l¡ moratlel 
Vlila«»rde da Arcayos 
El ptoyacto d* preaupucsto mual-
cfpel ordinario de los Ayuntsmiau-
tos que * coiitlnuscidn i t citen, qua 
ha d« rtglr en t i próximo alio econd-
mlco d« 1924 a 25. se hai.c txpuKS-
to a! pibilco, per término i : quince 
días, en la respectiva Societaria 
municipal, con ai fin du qua los 
contrlbuyuntes de! ccmipc.-.dlsnt* 
Ayuntamiento puedan bac-r, dtnlro 
de dicha plazo, las reclsm&donas 
qu* sean Justas: 
Brazuelo 
Caitrlllo d* los Polvazeres 
Clmanas de la Vega 
Mr-tadedn 
Va!dapolo 
j Otro caballo, da slote cuartas y 
I dos dedos da alzada, palo blanco, 
\ cola corta y crin corta, edad de 7 
aAot, hsrrado da las cuatro extre-
midades. 
Lo qu* se anuncia a los efetos 
oportunos, y si fueren habidos, lo 
participen a asta Alcaldía. 
Matallana 12 de añero da 1924,— 
El Alcalde, Marcelo Rodríguez. 
AlettWa constitucional <U 
Brazuelo 
„ Se halla depoiltado an poder da 
| D.* Martina Garda, Vecina d« Pra 
' dorray, un pollino negro, de 12 olios, 
priSxImcmants, alzada regular, cas-
trado, con una aoga al cuello, el que 
aparar ló *n dicho pueblo al día 3 
d«l actual. 
Lo que te haca público por me-
dio del presenta anuncio en cumpli-
miento de lo dltpuesto «n el articulo 
7.* del Reglamento d« 24 da abril da 
I 1905, a fin da qua su duaflo puada 
5 raccgarlo en el pltzo de quinen tilas, 
¡ previo pago da los gastos qua sa 
i ocaslonsn. 
• Brazuelo 7 de enero d i 1924.—El 
( primer Teniente Alcalds, Juiláu Gó-
i mss. 
JUZGADOS 
Alcaldía constitucional de 
Mattllana de Torio 
Sigdn participa a esta Alcaldía al 
Vecino de Rebles, Nicanor Dltz, en 
el día 5 del actual deaupertcitrón 
da los prpdoi del término d« Ro 
ble», do» ccbsllsrlasde su propiedad, 
de les stflKS siguientes: 
Un caballo de seis cuartee y me-
dia, palo rojo oscuro, cola corta, 
una rcdlllcra an une mano y una ci-
catriz ai- al anca deracha, hsrrado, 
y da edad cerrada. 
¡ EDICTO 
¡ Don Unlclno Gómez Carbajo, Juez 
a de primara Instancia de asta clu-
i dad de Lidn y su partido. 
| Por •) presente, hago sobar: Que 
en la demanda de Juicio declarativo 
de menor cuantía, promovida por el 
Procurador D, Nicanor L4pez, en 
nombre y represantscldn de la Su-
cursal doi Banco Hirrero, de esta 
capitel, contra D. Víctor Martínez 
Garda, Vuclno qu* fué de la misma, 
sobr* pego de pesstai, en cuyos au-
tos se dictó providencia en 17 de 
noviembre último admitiendo a tra-
mitación dicha damnnda y confirien-
do trisiado a rcfsrido dumandado, 
para que en el término de nueve 
días compareciera y la contestssa, 
hablando sido emplazada por pri-
mera vaz por medio de edictos In-
sertos en la Caceta de Madrid y 
BOUTIN OPICML da asta provincia. 
an atención a su Ignorado paradero, j 
en cuya situación continúa. I 
Y pora Insertar en el BOLBTIN • 
OFicuide esta provincia, « g ú n es ' 
tá acordado an providencia d* ayer, 
a fin de que sirva de emplazamiento 
por ««funda vtz y por la mitad del J 
axpraiado término da r.peve días al * 
demandado D. Víctor Martínez Gar- 1 
cía, para qu* comparezca y contesta 
la demanda; bajo aperclblmtanto '• 
si nó lo Vír¡fíca,:du ser declarado en , 
rebeldía e Instancia del actor, si- ' 
guiando el Juicio su curso y p&rán- ; 
dolé el perjuicio a que hubiere lugsr, , 
expido el presente. i 
Dado en L<ón a 27 de diciembre • 
da 1925 —Unlclno G í m t z Carba- -
Jo.—P. S, M : El Saomtarlo acel- .'• 
dental, Arcenlo Arschavala. J 
Cidula de emplazamiento | 
Eu virtud da lo acordado por el • 
Sr. Juez da primera Instcncla de 
eata ciudad de León y i u partido en .! 
providencia de ayer, dictada an Jui- " 
cío declarativo de mayor cuantía, • 
promovida por al Procurador don : 
Nicanor Lópaz, en nombra y repre-
santaclón del Monte de Pladad y 
Ceji de Ahorros de esta capital, > 
contra D. Vlder Martínez Garda, : 
Vecino que fué de la misma, sobr* ,-
reclamación d* peseto», se cita y , 
emplaza pi r segunda vez por medio !' 
de la presenta al ref árido demanda- '•_ 
do D. Víctor Martínez Gírela, que < 
se halla en Ignorado paradero, para i 
que dentro de la mitad del término i 
da nueve días Improrrogables, com- -
parezca en los autos, personándose . 
en forma; baje apercibimiento, si no i 
le Verifica de ser declarado en re- ; 
baldía a Instancia d«l actor, slgulan* \ 
do al Juicio su curso y parándola ) 
el perjuicio a que hubtar* lugar. 
Y para Insertar en el BOLBTIN ¡ 
OnciALdeei ta prevínola, expide; 
y firmo la pratente cédula en León, t 
a veintisiete da diciembre de mil j 
novsclantos Veintitrés • •El Sacre- j 
terlo accidental, Llcdo. Arlenlo Are-
chsvala. 
ANUNCIOS OFICIALES j 
Jlmeno Garda (Prandsce). hijo | 
de Padre y da Venencia, natural de 
La Milla dsil Rio, provincia da León 
nació vn 7 de febrero ds 1901, de 
mlclllade últimamente en Bueno 
Aires, d« eflclo labrador, pulo r.e 
gro, ojos Idem, cajas CíiiiallHs. nc 
rlz grande, boca r«gular, color me 
reno, frente espaclota, «Ira m«i 
clal, producción buena, estada so 
tare, i ln sellas particulares, TuV 
«ntratla an la Cajs de R:c!ntt> d 
Astorga «n l . ' de agosto de 1929 
sujeto a expediente per hsber fai 
tado a concentración, comparicar 
dentro del térmlío de treinta día 
en Pzlenda, ante el Juez Instructc 
D. Juen F«rndndez de I» Puente 
So'úrzatio, Capitán del Reglmlent 
Cazadores de Tala Vira, 15* ds Ci 
bullirla, de guarnición an Palencli 
bajo apercibimiento da sar decían 
do rcbülda si no lo afsclda. 
PüUncla a 20 da diciembre i 
1925 — Ei Capitán Juez Ir.structoi 
Juan P. de la Puente. 
Requieiteria 
Pernánd>z Moreno (Cals:tlno: 
hijo de Joié y de ManuslE, r.ntun 
de San Mürtln dal Agostado (Laón] 
citado soltera, preftildn jornalare 
estatura un metro y 580 mlllmetrcs 
pelo, cejes y ejes cattaRos, aarl 
regu lar, boca grande, color bu»nc 
dumlclilodo últimamente «n Ssr.l 
Clara (Cuba), sujato a sxpedlent 
por habar fallado a conccntracióii 
comparscerá dentro del tórmlno d 
treinta días ente el Juez Instructc 
D. Ricardo López Lsdró.- do Gui 
Vera, Comandante del Rsglmlent 
lufantorl.i de Guipúzcoa, ndm 53 
de gnarnldón en la plaza ds Vil 
ría; bajo apercibimiento de ser di 
clarcdo rebelde si ne lo efectúa. 
Vitoria 22 de diciembre de 1923.-
El Comandanta Juez Instructor, R 
cardo Lópnz. 
LEON 
Inpreata de la Dlpufcdé* previne 
